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Commuter Services Act 
1. In this Act, "Minister" means the 
member of the Executive Council to whom 
the administration of this Act is assigned by 
the Lieutenant Govemor in Council. ("minis-
tre") R.S.O. 1980, c. 81, s. l. 
2.---(1) The Minister is responsible for the 
administration of this Act. 
(2) The Minister may delegate any of his 
or her powers under this Act to any one or 
more Crown employees as defined in the 
Public Service Act. R.S.O. 1980, c. 81, s. 2. 
3.---(1) Her Majesty in right of the Prov-
ince of Ontario, represented by the Minister, 
may, 
(a) establish and operate; and 
(b) with the approval of the Lieutenant 
Govemor in Council, enter into agree-
ments with Canadian National Rail-
ways and any other corporation or 
individual, or any one or more of 
them, with respect to any matter or 
thing having as its object the establish-
ment and operation, or either of them, 
of, 
commuter services to serve any one or more 
areas in Ontario. 
(2) Any municipality, including any metro-
politan municipality, is a corporation for the 
purpose of subsection (1), and is hereby 
authorized and empowered to enter into 
agreements thereunder. R.S.O. 1980, c. 81, 
S. 3. 
4.---(1) The Minister may, 
(a) acquire by purchase, Iease or other-
wise any rolling stock, equipment, 
apparatus or thing; and 
(b) acquire by purchase, lease or other-
wise or expropriate any land or any 
interest in land, 
that may be required for the establishment 
and operation, or either of them, of any 
CHAPITRE C.23 
Loi sur les transports en commun de 
banlieue 
1 Dans la présente loi, «ministre» s'entend 
du membre du Conseil exécutif chargé par le 
lieutenant-gouverneur en conseil de l'applica-
tion de la présente loi. («Minister») L.R.O. 
1980, chap. 81, art. 1. 
2 (1) Le ministre est chargé de l'applica-
tion de la présente loi. 
(2) Le ministre peut déléguer n'importe 
lequel des pouvoirs qu'il tient de la présente 
loi à un ou plusieurs employés de la Cou-
ronne au sens de la Loi sur la fonction 
publique. L.R.O. 1980, chap. 81, art . 2. 
3 (1) Sa Majesté du chef de la province 
de )'Ontario, représentée par le ministre, 
peut : 
a) créer et assurer le fonctionnement des 
services de transport en commun de 
banlieue desservant une ou plusieurs 
régions de l'Ontario; 
b) avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, conclure avec les 
Chemins de fer nationaux du Canada 
ou toute autre personne morale ou 
physique, séparément ou conjointe-
ment, des accords ayant pour objet la 
création ou le fonctionnement de ser-
vices de transport en commun de ban-
lieue desservant une ou plusieurs 
régions de l'Ontario. 
(2) Les municipalités, y compris les muni-
cipalités de communauté urbaine, sont des 
personnes morales pour l'application du 
paragraphe (1) et sont habilitées à conclure 
les accords qui y sont visés. L.R.O. 1980, 
chap. 81, art. 3. 
4 (1) Le ministre peut: 
a) acquérir, notamment par achat ou 
location, le matériel roulant , l'équipe-
ment, les appareils ou autres objets; 
b) acquérir, notamment par achat , loca-
tion ou expropriation, tout bien-fonds 
ou droit sur un bien-fonds , 
qui peuvent être requis pour la création ou le 
fonctionnement d'un service de transports en 
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188 Chap. C.23 COMMUTER SERVICES 
Disposition 
of property 
commuter service that is or is to be provided 
under section 3. 
(2) The Minister may sel!, Iease or other-
wise dispose of any rolling stock, equipment, 
apparatus or thing or any land or any interest 
in land no longer required for the purposes 
of this Act. R.S.O. 1980, c. 81, s. 4. 
Regulations 5.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations , 
Penalty 
(a) prohibiting or regulating the use of 
any land or any interest in land 
acquired under subsection 4 (1) and 
prohibiting or regulating vehicular 
traffic and pedestrian traffic on any 
such land or interest in land; 
(b) requiring and providing for the issue 
of permits and licences and providing 
for the granting of rights in respect of 
the use of any such land or interest in 
land, and providing for the revocation 
of any such permit, licence or right; 
(c) prescribing the fees or rentais payable 
for any permit , licence or right issued 
or granted in respect of any such land 
or interest in land; 
(d) prescribing fares that shall be charged 
and collected for any service; 
(e) governing the terms and conditions 
upon which tickets may be sold; 
(f) governing the conduct of passengers 
and for refusing passage to persons 
who do not comply with the regula-
tions or the terms and conditions upon 
which tickets are sold; 
(g) imposing fines of not more than $500, 
exclusive of costs, upon every person 
who contravenes any provision of a 
regulation made under this section; 
(h) providing a procedure for the volun-
tary payment of fines out of court in 
cases where it is alleged that the park-
ing provisions of a regulation made 
under this section have been contra-
vened, and, if payment is not made in 
accordance with the procedure, sub-
section (2) applies. R.S.O. 1980, c. 81, 
s. 5 (1); 1989, c. 72, s. 94, part. 
(2) Every person who contravenes any 
provision of a regulation made under subsec-
tion (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to the fine imposed therefor by 
the regulations. 
commun de banlieue , fourni ou à fournir en 
vertu de l'article 3. 
(2) Le ministre peut aliéner, notamment 
par vente ou location, du matériel roulant, 
de l'équipement, des appareils ou objets, des 
biens-fonds ou des droits sur des biens-fonds 
qui ne sont plus requis pour l'application de 
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 81, art. 4. 
Ali~nation de 
biens 
5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil R~glements 
peut, par règlement : 
a) interdire ou réglementer l'utilisation 
des biens-fonds ou droits sur des 
biens-fonds acquis en vertu du para-
graphe 4 (1); interdire ou réglementer 
la circulation des véhicules et des pié-
tons sur ces biens-fonds; 
b) exiger des permis et licences, prévoir 
leur délivrance, prévoir l'octroi de 
droits d'utilisation des biens-fonds ou 
droits sur des biens-fonds, et prévoir la 
révocation des permis, licences ou 
droits d'utilisation; 
c) prescrire les droits à acquitter ou le 
prix de location à payer pour la déli-
vrance des permis ou licences ou pour 
l'octroi de droits d'utilisation relative-
ment aux biens-fonds ou aux droits sur 
des biens-fonds; 
d) prescrire les tarifs à percevoir pour les 
services de transport en commun; 
e) établir les conditions régissant la vente 
des billets; 
f) régir la conduite des passagers et refu-
ser l'accès aux personnes qui n'obser-
vent pas les règlements ou les condi-
tions régissant la vente des billets; 
g) imposer des amendes d'au plus 500 $, 
à l'exclusion des dépens, à quiconque 
enfreint une disposition d'un règle-
ment pris en application du présent 
article; 
h) prévoir une procédure, hors la pré-
sence du tribunal, de paiement volon-
taire d'amendes dans les cas où il est 
prétendu qu'ont été contrevenues les 
dispositions en matière de stationne-
ment d'un règlement pris en applica-
tion du présent article; si le paiement 
n'est pas effectué conformément à la 
procédure, le paragraphe (2) s'appli-
que. L.R.O. 1980, chap. 81, par. 
5 (1); 1989, chap. 72, art. 94, en 
partie. 
(2) Quiconque contrevient à une disposi-
tion d'un règlement pris en application du 
paragraphe (1) est coupable d'une infraction 
et passible, sur déclaration de culpabilité, de 













TRANSPORTS EN COMMUN DE BANLIEUE chap. C.23 
(3) The owner of a motor vehicle that is 
parked in contravention of a regulation made 
under subsection (1) is guilty of an offence 
and on conviction is Hable to the fine 
imposed therefor by the regulations, unless 
at the time of the contravention the motor 
vehicle was in the possession of some persan 
other than the owner or the owner's chauf-
feur without the owner's consent, and the 
driver of the motor vehicle not being the 
owner shall also incur the fines imposed for 
any such contravention. 
(4) The Minister may appoint one or more 
Crown employees as an officer or officers for 
the purposes of carrying out ail or any of the 
provisions of the regulations made under 
subsection (1), and any persan so appointed 
is a constable for such purpose and for the 
purposes of section 33 of the Highway Traffic 
Act. 
(5) A person appointed under subsection 
(4) shall , while carrying out duties under the 
appointment, have in his or her possession a 
certificate of his or her appointment under 
subsection (4) and shall produce such certifi-
cate upon request. R.S.O. 1980, c. 81, 
S. 5 (2-5). 
(3) Le propriétaire d'un véhicule automo-
bile stationné en contravention d'un règle-
ment pris en application du paragraphe (1) 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, de l'amende pré-
vue à cet effet par voie de règlement, à 
moins qu'au moment de la contravention, le 
véhicule automobile n'ait été, sans le consen-
tement du propriétaire, en la possession 
d'une personne qui n'est ni le propriétaire ni 
son chauffeur; le conducteur, qui n'est pas le 
propriétaire du véhicule automobile, encourt 
également les amendes prévues pour une 
pareille contravention. 
( 4) Le ministre peut nommer un ou plu-
sieurs employés de la Couronne à titre 
d'agents chargés de l'application des disposi-
tions des règlements pris en application du 
paragraphe (l); quiconque est nommé à ce 
titre est un constable à cette fin ainsi que 
pour l'application de l'article 33 du Code de 
la route. 
(5) Quiconque est nommé en vertu du 
paragraphe (4) doit , dans l'exercice des fonc-
tions qu'il tient de cette nomination, être 
muni d'une attestation de cette nomination et 
la présenter sur demande. L.R.O. 1980, 
chap. 81, par. 5 (2) à (5). 
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